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“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya 
kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.” 
            (QS. Al Faatihah :5) 
   
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu 
kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada 
diri mereka sendiri.” 
       ( QS. Ar Ra’d : 11) 
 
“Wujudkan mimpimu hingga menjadi kenyataan.” 
            ( Unknown ) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan.”  
(QS. Alam Nasyrah: 5-6) 
 
 “Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa 
dan jalan satu-satunya jalani sebaik-baiknya.” 
(FSTVLST) 
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Φ = Sudut gesek dalam tanah. 
γb = Berat isi basah (gr/cm3). 
γd = Berat isi kering (gr/cm3). 
γs = Berat volume butiran padat (gr/cm3). 
γw = Berat volume air (gr/cm3). 
α = Faktor koreksi pada dasar pondasi. 
c  = kohesi tanah. 
F = Faktor aman. 
D  = Diameter tulangan deform (mm). 
Ix = Momen inersia dari luas rencana pondasi rakit terhadap sumbu-sumbu x.  
Iy = Momen inersia dari luas rencana pondasi rakit terhadap sumbu-sumbu y. 
ex = Momen inersia dari luas rencana pondasi rakit terhadap sumbu-sumbu x.  
ey = Momen inersia dari luas rencana pondasi rakit terhadap sumbu-sumbu y.  
qmax = Resultan beban yang terjadi pada pondasi rakit (kN/m
2
). 
qa = Tekanan dari tanah ke dasar pondasi (kN/m
2
). 
qn = Tekanan pondasi netto (kN/m
2
). 
μ = Perkiraan angka rasio poisso (bowless,1968). 
Ip = Faktor Pengaruh untuk pondasi kaku, dan factor pengaruh pondasi  
   Fleksibel. 
Si = Penurunan segera pondasi di pusat pondasi. 
Mlx  = Momen lapangan plat pada arag sumbu x (bentang pendek).Nmm 
Mly  = Momen lapangan plat pada arag sumbu y (bentang panjang).Nmm 
Mtx  = Momen tumpuan plat pada arag sumbu x (bentang pendek).Nmm 
Mty  = Momen tumpuan plat pada arag sumbu y (bentang panjang).Nmm 
S = suatu jarak sebesar 1 meter atau 1000 mm, 
K = Faktor momen pikul (MPa). 





Asb = Luas tulangan bagi pada plat (mm
2
). 
strand = Diameter tulangan prestressed yang digunakan (mm). 
fc’  = Kuat tekan beton atau mutu beton yang disyaratkan pada saat beton  
   berumur 28 hari (MPa). 
P = Beban yang bekerja (kN). 
n = Jumlah total tulangan pada tiap baris. 
L = Panjang (m) 
B = Lebar (m) 
Mn = Momen nominal aktual penampang struktur (Nmm).  
Mu = Momen perlu atau  momen terfaktor penampang struktur (Nmm).  
Mu = Momen 
Vu = Gaya geser 
Mu, maks= Momen maksimum (Nmm) 
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The 5 floors and 1 basement hotel building in Sukoharjo has an area 671,746 m
2 
every floor, the burdens of this building consist of the building’s own load (dead 
load), live load, and earthquake load. To support these burdens, it is necessary to 
plan the dimensions of the foundation and the need for sufficient reinforcement. 
This foundation planning includes dimensions of the raft foundation based on N-
SPT values as well as technical drawings of structures and architecture for the 
analysis of loading calculations. The aim of this study is to determine the resultant 
axial load received by this building, and to know the carrying capacity of the soil 
and the dimensions of the raft foundation to support the load received also for 
determining the raft foundation reinforcement need. Based on the analysis using 
SAP2000 software, the resultant axiad load colomn is 43283,674 kN, with the 
analysis for the raft foundation, the maximum load received is 86,707 kN/m
2
. The 
carrying capacity of the land from N-SPT value is 377,685 kN. The dimensions of 
the raft foundation are same as the width, that is 671,746 m
2
, with the thickNess 
1,4 m. the need for reinforcement is the x direction field is D25-100 mm, the x 
direction bearing reinforcement is D29-75 mm while the y direction field 
reinforcement is D25-100 mm, and the D29-75 mm support reinforcement.  
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Bangunan Hotel 5 Lantai dan 1 basement di Sukoharjo ini memiliki luas per 
lantai sebesar 671,746 m
2 
, beban dari bangunan ini terdiri dari beban gedung itu sendiri 
(beban mati), beban hidup, dan beban gempa. Untuk menopang beban-beban 
terserbut maka harus direncanakan dimensi pondasi serta kebutuhan tulangan 
yang cukup. Perencanaan pondasi ini meliputi dimensi pondasi rakit berdasarkan 
nilai N-SPT serta gambar tekNis struktur dan arsitektur untuk analisa perhitungan 
pembebanan untuk analisa perhitungan pembebanan. Pada penelitian ini untuk 
mengetahui resultan beban axial yang diterima bangunan ini, serta mengetahui 
daya dukung tanah dan dimensi dari pondasi rakit guna mendukung beban yang 
diterima serta mengetahui kebutuhan tulangan pondasi rakit. Berdasarkan hasil 
analisis menggunakan software SAP2000 didapatkan resultan beban aksial kolom 
yaitu 43283,674 kN ,dengan analisis untuk pondasi rakit didapatkan hasil  beban 
maksimal yang diterima adalah sebesar 86,707 kN/m
2
. Daya dukung tanah dari 
nilai N-SPT didapat nilai sebesar 377,685 kN. Dimensi dari pondasi rakit tersebut 
dengan luas sama dengan luas yaitu 671,746 m2, dengan tebal 1,4 m. Kebutuhan 
tulangannya adalah lapangan arah x adalah D25-100 mm, tulangan tumpuan arah x 
adalah D29-75 mm sedangkan tulangan lapangan arah y adalah D25-100 , dan 
tulangan tumpuan D29-75 mm. 
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